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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model discovery learning pada subtema manfaat tumbuhan bagi 
kehidupan manusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Dalam penelitian ini peneliti menjadi guru yang melaksanakan kegiatan 
pembelajaran, sedangkan guru kelas III sebagai observer. Penelitian tindakan 
kelas ini terdiri dari tiga siklus. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas III 
SDN 3 Girimukti sebanyak 21 siswa. Hasil penelitian ini mencakup hasil belajar 
yang memuat aspek apektif, psikomotorik dan aspek kognitif. Sikap yang diteliti 
dalam penelitian ini ialah  sikap peduli dan tanggung jawab, sikap peduli pada 
siklus I hanya mencapai 34% dengan kategori cukup, pada siklus II mencapai 
62% dan pada siklus III mencapai 91% dengan kategori sangat baik. Sikap 
tanggung jawab siklus I hanya mencapai 21% dengan kategori cukup, pada siklus 
II mencapai 62% dengan kategori cukup, dan pada siklus III mencapai 91% 
dengan kategori sangat baik. Sedangkan pada aspek pengetahuan siswa di siklus I 
hanya mencapai 33% dengan kategori cukup, pada siklus II mencapai 66% 
dengan kategori cukup, dan pada siklus III mencapai 91%  dengan kategori sangat 
baik. Pada keterampilan pada siklus I hanya mencapai 33% dengan kategori 
cukup, pada siklus II mencapai 62% dengan  kategori cukup, dan pada siklus III 
mencapai 86% dengan kategori sangat baik. Dengan kata lain penelitian dengan 
judul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa 
pada subtema manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia dikatakan berhasil. 
Kata Kunci: Model Discovery Larning dan hasil Belajar siswa. 
 
